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ABSTRAKSI 
Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang menggunakan system yang 
baik dalam lingkungan kerjanya. Penggunaan system yang tepat dapat 
membantu perusahaan merasakan dampak positif untuk jangka panjang 
perusahaan. Hamdani (2016) menjelaskan bahwa Good Corporate 
Governance adalah sebuah proses dan struktur yang diterapkan  dalam 
menjalankan perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang 
saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan seluruh pemangku 
kepentingan. Good Corporate Governance yang terdiri dari beberapa aspek 
seperti transparency, accountability, responsibility, indpendency, dan 
fairness. Penelitian ini bertujuan ingin melihat bagaimana pelaksanaan good 
corporate governance pada salah satu perusahaan distribusi yang ada di 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe 
penelitian fenomenologi. Teknik analisis yang digunakan adalah Theory-led 
Thematics Analysis. Informan dalam penelitian ini merupakan tiga karyawan 
yang aktif bekerja di dalam perusahaan X dan telah dipilih meggunakan 
teknhik purposive sampling. Hasil penelitian ini, terdapat askpek-aspek good 
corporate governance yang ada didalam perusahaan X yang belum 
dilaksanakan dengan optimal, salah satunya aspek transparency dan 
responsibility.  




Christian Putra P.  (2019). “Good Corporate Governance in company “X” 
at Surabaya”. Undergratuated Thesis. Faculty of Psychology, Widya 
Mandala Catholic University of Surabaya 
ABSTRACT 
A healthy company is a company that uses a good system in its work 
environment. The use of the right system can help companies feel the long-
term positive impact of the company. Hamdani (2016) explains that Good 
Corporate Governance is a process and structure implemented in running a 
company, with the aim of increasing shareholder value in the long run by 
taking into account all stakeholders. Good Corporate Governance which 
consists of several aspects such as transparency, accountability, 
responsibility, independence, and fairness. This study aims to see how the 
implementation of good corporate governance in one distribution company 
in Surabaya. This research uses a qualitative method with the type of 
phenomenological research. The analysis technique used is Theory-led 
Thematics Analysis. The informants in this study are three employees who 
actively work in company X and have been selected using the purposive 
sampling technique. The results of this study, there are aspects of good 
corporate governance within company X that have not been implemented 
optimally, one of which is transparency and responsibility. 
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